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SUSCRICIÓN 
En las oficinas del per iódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Admin is t rádor de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CERRALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
gufra extravio. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade l an t ado . 
DE M ) S \ í 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7 . 2.' 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agricola de mayor ci rculación en 
España , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de máqu inas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA, 
Pago ade lan tado . 
A N O X , Miércoles 27 de A b r i l de 1887. 
L A FUTURA CÁMARA DE COMERCIO 
ESPAÑOLA DE CETTE 
Convocados los principales comerciantes 
matriculados de la colonia española de esta 
ciudad por el Sr. Ruíz Grómez, cónsul de 
nuestra nación en la misma, tuvo lugar ba-
ce pocos días la primera reun ión , donde ex-
tensamente se t ra tó la manera de llevar a 
cabo la creación de una Cámara , y dar pron-
ta solución á dicho proyeclo. 
U n á n i m e m e n t e se convino en la necesi-
dad de reunir por este medio y en estrecho 
lazo tantos elementos españoles dispersos 
como existen en esta ciudad. Se reconoció 
que ni en Paris, n i efi Marsella, ni en Bur-
deos la colonia es tan numerosa como en 
esta; que en ninguna de aquellas ciudades 
posee tantas casas españolas abiertas, como 
existen aquí; y que ninguno de aquellos 
mercados, con relación á nuestros produc-
tos, alcanza la enorme cifra que solo por la 
impor tac ión de vino de España , el pr incipal 
elemento de nuestra riqueza nacional, se ba-
ila a q u í representado. Y á pesar de ello, Par í s , 
sin duda porque es capital, tiene estable-
cida su C á m a r a de Comercio española , ba-
sada sobre los estatutos que para la forma-
ción de las mismas decre tó el Sr. Moret, mi -
nistro de Estado. 
Por unanimidad se acordó nombrar una 
comisión que se encargara de efectuar los 
trabajos preliminares, hecho lo cual, se dió 
por terminado el acto, agradeciendo antes 
al señor cónsul su apoyo oficial en favor de 
aquel proyecto. 
La comisión organizadora, con un celo 
digno del mayor aplauso, se puso en con-
tacto en pocos días con todos los españoles , 
general izó la idea, la hizo popular, pidió la 
ayuda individual de todos, y cuando estuvo 
segura que contaba con la aprobación uná-
nime, convocó para otra reunión definitiva 
á unos cincuenta comerciantes y principa-
les representantes dedicados al comercio, 
como expresión de la m a y o r í a de la colonia 
española. Para dicho objeto, la Junta d i -
rectiva de uno de los principales casinos de 
esta puso galantemente á nuestra disposi-
ción sus vastos salones el domingo 17 del 
corriente. 
Ocupó la presidencia provisional por acla-
mación el respetable y antiguo comercian-
te D. Guillermo Colom, y actuaron como se-
cretarios los inteligentes jóvenes Sres. Na-
varro y Ferrer. 
Abierta la sesión por el Sr. Presidente, dió 
sucesivamente la palabra á los Sres. Ramos 
y Santa Marta, individuos de la comis ión 
organizadora, los que en elocuentes discur-
sos, que merecieron la aprobación de todos, 
explicaron el objeto de la reunión y los tra-
bajos verificados por la comisión que daba 
por terminado su cometido con aquel acto. 
Diferentes señores ampliaron el objeto de 
la formación de estas C á m a r a s , la importan-
cia de sus atribuciones, lo conveniente que 
era para el comercio de España y para esta 
ciudad la c reac ión de la misma, cuya úl t i" 
ma afirmación lo probaba las frases de elo-
gio y de buena acogida expresadas por l a 
prensa departamental y local de esta. 
El Sr, Presidente observa oportunamente 
que dicha C á m a r a sería una exposic ión per-
manente y una colección de nuestros p r in -
cipales productos , un centro es tadís t ico 
Para cuantos datos puedan servir á nuestros 
compatriotas; una fuerza consultiva para 
nuestros gobernantes y un apoyo para las 
reclamaciones que á nuestro embajador, ó 
alas autoridades locales, t u v i é r a m o s que 
acudir cuando se creyeran perjudicados los 
intereses españoles . Asimismo recordó las 
ventajas y la simplicidad que repor ta r ía en 
la solución de sus diferencias á los comer-
ciantes, que de propia voluntad acudieran 
á la imparcialidad y justicia de tan dist in-
guida corporac ión . 
Puestos todos los concurrentes de acuerdo 
y dando un voto de gracias á la antigua 
comisión, se procedió por votación nominal 
secreta á la nominac ión de una nueva co-
misión, que poniéndose en relaciones con el 
señor cónsul , remitiera un telegrama al m i -
nistro de Estado pidiéndole su valioso apo-
yo y redactara la exposición que al mismo 
va dir igida para obtener la permis ión de es-
tablecer dicha C á m a r a . 
Quedaron nombrados nara esta comisión, 
casi por unanimidad é igualdad de votos, 
los respetab.es comerciantes Sres. Colom, 
Ferrando, Ramos, Pu igven tós , Descatllar y 
S a n t a m a r í a , cuya comisión conclui rá pron-
to lo que de ella todos esperamos, ya que 
tan dignamente es tá representada nuestra 
colonia. 
Se t e r m i n ó el acto dando un voto de gra-
cias á la mesa interina, y felicitamos todos 
calurosamente á los elegidos, alabando ai 
mismo tiempo el buen acierto de los elec-
tores. 
Nada falta, pues, para que sea un hecho la 
creación de ia C á m a r a de Comercio e spaño-
la de Ce;te. Sobran elementos p .ra consti-
tuir la , tenemos el apoyo del comercio local, 
está la colonia entusiasmada con el proyec-
to, y no dudamos que el Sr. Moret aprobará 
su c reac ión . La prensa que en nuestro país 
tanto vale, acojerá, estamos seguros, favo-
rablemente nuestros propósitos y nos d a r á 
su entero apoyo. 
A este fin, en favor de su in t e rvenc ión 
por medio del periódico que tan dignamen-
te V d . dirige, señor Director, se l imi ta esta 
reseña, y le dá anticipadamente las gracias 
por la inserción de estas l íneas, y queda á 
sus ó rdenes S. S. Q. B. S. M. 
P. P. S. 
Cette, 2.) de Abr i l de 1887. 
U N P R O B L E M A 
Con repet ic ión tenemos dicho que son inv 
soportables las cargas que pesan sobre la 
riqueza agrícola , y que su ruina.es i n m i -
nente si no se corrigen los males que ori-
gina una t r ibu tac ión que está fuera de to-
da noción de equidad y just icia. De esta 
verdad se han convencido todas las comar-
ca^ de la Pen ínsu la y muchos de sus repre-
sentantes en la C á m a r a popular, que con 
harta razón llegan al gobierno con funda-
das reclamaciones para evitar la ruina de la 
primera fuente de la riqueza nacional. 
Hasta la fecha no se ha conseguido más 
que promesas, por m á s que se dé el triste 
espec táculo de la incau tac ión por el Estado 
de millares de fincas que se subastan en ven-
ta por no haber podido satisfacer la contr i -
bución sus poseedores. 
Esto demuestra de la manera más osten 
sible que la riqueza agraria es tá al bor-
de de un abismo, y que al sepultarse en 
él la ruina de todas las clases del país , se rá 
inevitable 
Proceden estos males en su mayor parte 
de la base de t r i bu t ac ión , que más de una 
vez la hemos considerado injusta, por no 
estar en armonía con la verdadera produc-
ción ni con el valor de los frutos. Esta base 
no es otra que las cartillas de evaluación 
formadas en un período de abundancia re-
lativa, que han debido revisarse con arre-
glo á las proscripciones legales vigentes. 
Pero no es solo este ma l el que se deja sen-
tir por efecto de los errores que contienen 
dichas cartillas. Su alcance es mucho ma-
yor que el que á primera vista aparece. El 
valor de la propiedad ha disminuido en un 
30 y hasta en un 50 por 100, s egún las cla^ 
ses de cult ivo, porque la uti l idad l íquida 
que dejan, no excede nunca de un 4 por 100, 
aparte de las que nada rinden ó son gravo-
sas por lo erróneo de su clasificación, para 
la cont r ibución terr i tor ia l . 
Resulta, además , que en las traslaciones 
de dominio por herencia, el Estado exige 
un tanto por ciento del valor de la finca, 
con arreglo al grado de aprox imac ión del 
heredero. ¿Y cuál es el valor de la finca? ¿El 
que resulte por la t i tulación como proce-
dente de compra ó herencia anterior: el que 
arroje la capi tal ización que hace la Hacien^ 
da bajo la base de las utilidades que se con-
signan en las cartillas de evaluación, ó el 
que le fijen los peritos? • 
Este es el problema que nos p-.oponemos 
plantear para su resolución, por más que la 
tenga hecha el fisco en un sentido er róneo, 
aceptando como base su capi ta l ización, que 
parte de un principio falso. 
Los valores que resulten á las fincas por 
compra ó herencia anterior, pueden no ser 
los justos, por las alteraciones que se o r i g i -
nan con el transcurso de los tiempos, debi-
das á diversas causas: los que la Hacienda 
fija ea su capi tal ización, deducida de la u t i -
lidad que se le considera en la cart i l la eva-
luatoria, ya hemos dicho y demostrado que 
parte de un principio equivocado; y solo nos 
resta la. tasación peric'al fundada en el 
axioma económico, de que las cosas valen 
en relación de lo que producen deducidas 
las impensas. 
Si nos separamos de esta única y verda-
dera solución, la riqueza resulta doblemen-
te gravada, y su valor irá en descenso cada 
un día más , con perjuicio de los intereses 
generales del pa ís , que principia á notar sus 
efectos, c o m í la adui in i s t rac ión públ ica los 
toca al tropezar con inmensas dificultades 
para realizar el cobro de sus impuestos. 
Las transacciones de compra-venta es tán 
en calma: son muchas las ofertas y escasas 
las demandas, debido á la poca ó ninguna 
uti l idad que dejan los predios rúst icos , por 
lo que hay grandes deseos de enajenar y po-
cos de adquir ir . * 
El mal se sabe de dónde parte y hasta 
dónde se extiende, y si no se corta en su 
raíz, sus efectos se l a m e n t a r á n en mayor 
grado que en el que hoy lo lamentamos. 
Las reclamaciones colectivas son las ún i -
cas que pueden y deben atenderse, y por 
las que se debe esperar una radical solución, 
A . DEL CASTILLO. 
N O T I C I A S 
S e g ú n el informe de la sociedad mala-
g u e ñ a de ciencias físicas y naturales, el pa-
rásito descubierto en los naranjales del se-
ñor Janer, constituye una plaga asoladora, 
sin que b á s t a l a fecha se conozca el medio 
de combatirla. 
Del conjunto de observaciones hechas, se 
deduce que se trata de un animal que co-
rresponde al tipo de los articulados, clase de 
los insectos, orden de los hemíp te ros , sub-
orden de los homópteros , sección de los 
sternorhynquios, familia de los phithelgos» 
t r ibu de los gallisenctos, cóccidos , ún ico 
grupo, pero la especie es aun desconocida. 
El parási to en cuest ión se fija en las ho-
jas, tronco ó frutos del naranjo, fabrica una 
| especie de celda ó agalla de tres m i l í m e -
1 tros, y allí desova nu t r i éndose de los jugos 
i del árbol per medio de un aparato de suc-
ción que clava produciendo de este modo la . 
muerte del vegetal. 
La comisión que ha dado d i c t ámen sobre 
este asunto, opina que deben ensayarse los 
insecticidas, pero no se atreve á indicar 
como eficaz ninguno en particular, si bien 
cree que en el período en que se halla la 
plaga seria útil la aplicación de.un remedio 
que sin perjuiiear á la planta cerrase la co-
municac ión del interior de la agalla con el 
exterior, pues la experiencia acredita, que 
faltando esta comunicac ión las larvas nacen 
y perecen. 
Los sembrados se han resentido notable-
mente por los fríos de las ú l t imas semanas y 
por este contratiempo los precios de los gra-
nos y de las harinas acusan gran firmeza en 
la aaayoriá de los mercados de la Pen ín -
sula. 
En Valladolid se pagan las harinas á los 
siguientes tipos: primera clase, de 16,50 á 
17 rs. la arroba; segunda, de 15 á 15,50; ter-
cera, de 13,75 á 14. 
Un periódico francés dice que para el tra-
tamiento d é l o s vinos ha propuesto M r . G i -
net que sean sometidos á la acción de un 
frío intenso producido artificialmente en 
unos cilindros por medio de una m á q u i n a 
p n e u m á t i c a . El agua natural contenida en 
vino se transforma así en pequeños crista-
les de hielo, los fermentos son destruidos y 
se precipitan con las materias albunoides 
que estaban en suspens ión en el vino. Este 
depósito se separa por decantac ión al propio 
tiempo que se retira una liarte ó la totalidad 
de los cristales formados, lográndose así 
aumentar la fijeza del alcohol, realzar el 
aroma y el gusto y asegurar su conserva-
ción. 
El indicado procedimiento ha sido ensa-
yado por el comi té agrícola de Orán, y es tá 
es tudiándose actualmente por la adminis. 
t ración francesa. 
Los repetidos hielos de la segunda decena 
del mes actual han ocasionado pérdidas de 
importancia en ios viñedos de C a t a l u ñ a . En 
Cornudella, Manresa y otros términos se es-
t iman ios d a ñ o s en la mitad de la cosecha. 
En Extremadura t ambién revisten grave-
dad los hielos. 
En las Riojas, Navarra y las dos Castillas 
son pequeñas las pérdidas por lo muy retra-
sada que se encuentra la vege tac ión . 
Aun cuando con notoria lent i tud, el mer-
cado de vinos va recobrando animación, pe-
ro los precios acusan bajas m u y sensibles. 
En La Roda (Albacete) se han conseguido 
3.000 arrobas á 8,50 rs 
En Castilla la Nueva el movimiento a l -
canza todav ía á bien contados pueblos, coti-
zándose desde 8 á 16,75 rs . , s e g ú n bodega y 
clase. 
E n Cenicero, Labastida, Uruñue la , Au to l 
y algunos otros mercados de las Riojas se 
han cerrado partidas de cierta importancia 
con destino á Francia, no excediendo de 15 
reales la cán t a r a (16,04 litros) el precio de 
los mejores vinos. 
En buen n ú m e r o de pueblos de los par t i -
dos de Estella y Tafalla se ha contratado 
con actividad sobre la base de 6 á 8 y 9 rea-
I jes cuando m á s por cántaro de 11,77 litros. 
i En el distrito de Tudela se opera en bien 
! corta escala. 
| Las lluvias, que han sido generales en la 
| zona de Levante, han producido el mejor 
efecto en los campos. Los olivares y viñedos 
i ofrecen excelente aspecto, así como las siem-
! bras; y si no fuera porque los fríos han des-
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t m í d o casi toda la cosecha de almendra y 
ocasionado daños de importancia en las hor-
talizas tempranas, el año se presentar ía en 
extremo favorable. 
Escriben de Puigpelat que el intenso frío 
que se sintió en aquel pueblo la noche del 
lunes de la anterior semana, m a t ó la mitad 
de la p r ó x i m a cosecha de vinos, algarrobas 
y almendras. 
Los profesores Comboni y Carpené han 
emprendido ensayos en grande escala, con 
tan buenos resultados, que se cree posible 
originen una revolución en la industria de 
ía des t i lac ión de los alcoholes, especialmen-
te en la manipu lac ión de los orujos después 
de la obtención del vino. 
Estos profesores han concebido la idea de 
susti tuir el vapor y el fuego directo con el 
aire caliente á 200° para extraer el alcohol y 
para extraer s i m u l t á n e a m e n t e las cascas. 
Por este procedimiento se podrán conser-
var aquellas y tenerlas en reserva para t ra -
bajarlas c ó m o d a m e n t e durante todo el año , 
á fin de obtener c rémor t á r ta ro sin necesi 
dad de precipitarse, como ocurre en la ac-
tua l idad . 
Existencias de frutos secos de E s p a ñ a en 
L o n d r e s / s e g ú n es tadís t ica de la Aduana en 
31 de Marzo de 1887. 
Pasas de Dénia, en 18S7, cajas 42.863; en 
1886, i d . 48.267. 
Cuartos en id , , cajas 9.561; en i d . , cajas, 
7.529. 
Moscatel de Málaga, en i d . , cajas 9.488; 
en i d . , cajas 5.318. 
Mediasen i d . , cajas852; en id . cajas 1.332. 
Cuartos, en i d . , cajas 922; en i d , , cajas 
1.631. 
Formaletes, en i d . , cajas 31/en id . , cajas 
1.228. 
Almendras , . Jo rdán en i d . , cajas 4.129; en 
i d . , cajas 5.235. 
I d . Valencia, en id . , cajas 2.021; en i d . , 
cajas, 5.994. 
Han sido aprobados los precios que de 
una peseta han fijado á la arroba de mosqui-
to de langosta las juntas locales de Mala-
g ó n , Va ldepeñas , Daimiel, Graná tu la , Las 
Labores y Almagro . 
En Consuegra el precio es de 3 reales. 
Noticias de la feria de Sevilla: 
E l mercado de ganados, se ha visto m u y 
concurrido, hasta el punto de que el n ú m e -
ro total de cabezas ha sido mucho mayor 
que en años anteriores. 
El ganado, respondiendo al excelente año 
que se presenta, está en buen estado de 
gordura y de salud. Las transacciones ve-
rificadas en los tres días han sido, en rela-
ción á otros años, pocas, siendo los precios 
altos. 
Hé aquí algunas de estas: 
Las yeguas, de diferentes edades, se han 
vendido á 1.200 y á 1.700 rs. 
Los caballos de silla, han sido adquiri-
dos.desde 3.000 hasta 7.000. 
Las remontas del ejército han comprado 
gran n ú m e r o de caballos domados, cuyos 
precios han oscilado entre 3.000 á 4.000 
reales. La pareja de mulos, desde 5.700 á 
á 6.500. 
Los cerdos de un año, de 110 á 120. 
En el "ganado lanar, se han celebrado bue-
nas contrataciones, siendo el precio medio 
de la cabeza, de 42 á 47 rs. 
Él n ú m e r o general de cabezas de ganado, 
ha sido de 45.919, dividido^en las siguien-
tes]clases: 
Caballar, 6.212; mular, 4.031; asnal, 2.059; 
vacuno, 4.919; lanar*15,642; de cerda, 8.967; 
cabrío, 4.085. 
C i raspandencia Agrícola y ;ercantil 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES. 
CONSUEGRA (Toledo) 22 de A b r i l . 
Muy señor mío: como nos t e m í a m o s , se-
g ú n tengo á V d . manifestado, resulta, que 
á pesar de llevar enterrados 51.390 k i lógra -
mos de canuto de langosta recogido cou los 
fondos del repartimiento hecho al efecto, 
del 2 1}2 por 100 al territorial sobre el l íqui 
do imponible, el 10 por 100 sobre las cuotas 
de la industria y la pres tac ión personal, hoy 
se nos presenta el mosquito del terr ible- in-
secto, en tan vastas y alarmantes propor-
ciones, que estoy^segurís imo que si pronto, 
muy pronto, no se adoptan medidas efica-
ces, solo de este t é r m i n o sa ld rá langosta 
bastante para comerse la siembra y arbola-
do de toda esta comarca, hasta que pueda 
levantar su vuelo; después Dios sabe los 
nuevos estragos que pueda causar por don-
de quiera que pase. 
En este día se ha tomado por la j un ta lo-
cal de ext inción de langosta, el acuerdo de 
que se principie á la compra del mosquito 
en la forma que antes se v e n í a haciendo 
del canuto, fijando el precio d e 3 r s . arroba, 
precio insignificante, pero como lo hay en 
abundancia, podrán sacar m u y bien el jor-
nal cuantos se dediquen á cojerla; y como 
los fondos es tén pronto agotarse, y no 
haya otros recursos de que poder echar 
mano por haberse agotado cuantos la ley 
concede y los pueblos pueden, se es tá pro-
cediendo t ambién por esta j un t a á la forma* 
ción de expediente de pet ic ión para elevar-
lo á la superioridad, á fin de que nos conce-
dan la parte que nos pueda corresponder 
del crédito de las 300.000 pesetas, votado en 
Cór te s con este fin; pero como aparte de 
que la cantidad que nos puedan dar es m u y 
corta en comparac ión de lo mucho que se 
necesita para medio poder detener el mal, 
aquella por bien que venga siempre la reci-
biremos demasiado tarde; resu l t a rá , que al 
final habremos perdido cuantos gastos, t ra-
bajos y esfuerzos llevamos hechos, además 
de todas las cosechas. A fin de evitar a l g ú n 
tanto esto ú l t imo , que es lo más doloroso, 
creo que la prensa, sin d is t inc ión de mati-
ces, debía llamar la a tenc ión del gobierno á 
fin de que este se diguara echar una mirada 
sobre estos desgraciados pueblos socorr ién-
dolos con los recursos que le fueren posi-
bles, porque de lo contrario el mal no tiene 
remedio, á no ser -que la divina providencia 
en sus altes designios se apiade de nos-
otros. 
Por lo demás , nada nuevo le puedo comu-
nicar, si bien a ú n cuando el tiempo sigue 
algo frío., la siembra c o n t i n ú a mejorando de 
d ía en día, á consecuencia de la mucha hu-
medad que la t ierra tiene. 
Los precios que rigen son los mismos que 
le anotaba en m i anterior, esto es: 
Candeal, á 50 rs. fanega de 56 li tros; geja, 
á 48; cebada, á 30; salvado, á 14. 
Vinos no hay quien compre, siendo los 
precios nominales de 12 rs. el t into y 10 el 
blanco, arroba de 16,24 litros. 
E i aceite ha subido dos reales, pesándose 
en los molinos á 34 rs. arroba de 25 libras. 
Harinas en fábrica de Merino Hermanos, 
primera, flor o'audeal, á 39 pesetas; primera, 
corriente, á 37; segunda, á34,4toüo por saco 
de 100 kilos.—£!¿ corres¡jonsaL. 
TRIGUEROS DEL V A L L E (VaTíadoiiaj ^ 
de A b r i l . 
E i mercado de vinos en esta comarca con-
t i n ú a muy encalmado y con tendencia á la 
baja, pues efecto de las escasas salidas de 
eiste sabroso caldo, no puedo hoy determi-
nar precio fijo, por estar sujeto á variacio-
nes, s e g ú n opinión de algunos cosecheros; 
sin embargo, lo poquís imo que viene des-
pachándose se paga á 12 y 4[2 y 13 reales 
cán t a ro . Esperando de día en dia poder par? 
ticipar á Vd. alguna a l te rac ión de precios 
en lo conce rn ién te á este ramo, me he abs* 
tenido de escribir hasta la fecha. 
No sucede así con los precios de ¡os cérea -
les; estos siguen animados como indiqué á 
V d . en m i anterior, y hoy se paga en esta 
zona ei trigo (̂ e 94 libras de peso, de 44 á 45 
rs. fanega; cebada no hay; de las d e m á s se-
millas se escasea. 
El tiempo áspero cou vientos fuertes, he-
ladas intensas cou m u y pocos días serenos 
y apacibles; de suerte que los sembrados y 
v iñedos se resienten. Es cuanto puedo de-
cir por ahora . - </. i í . 
CORELLA (Navarra) 24 de A b r i l . 
Poco y nada bueno puedo comunicarle. 
Las ventas de vinos encalmadas y los cose-
cheros con vivos deseos de ver compradores 
por esta bodega, pero no aparece ninguno. 
Por lo dicho c o m p r e n d e r á Vd. que hoy 
puede hacer aqu í el comercio negocios l u -
crativos. 
Las v iña s han arrojado si bien con retraso 
y h a í t a la fecha por fortuna no tenemos 
que lamentar pérdidas por los hielos. No 
ocurre lo mismo con los árboles frutales, 
pues los a lbérch igos y melocotones han pe-
recido por aquella causa. 
Las ventas de aceite t a m b i é n están para-
lizadas.—i5. S. 
CARRIÓN DE LOS CONDES (Falencia) 22 
de A b r i l . 
Los precios de los granos siguen m u y sos-
tenidos,, hab iéndose vendido 1.000 fanegas 
de tr igo á 44 rs. 
Los demás cereales se cotizan: centeno, á 
36; cebada, á 30; avena, á 21; alubias, á 72 
las grandes y 52 las p e q u e ñ a s ; t i tos , á 42; 
garbanzos, de 120 á 160; yeros, á 40. 
Las harinas es tán: primera clase, á 15 rea-
les la arroba; segunda, á 14,50; tercera, á 
13; harini l la , á 17 rs. fanega; cabezuela, á 
12; salvados, á 9. 
Las patatas se veuden á 4 rs. la arroba y 
los vinos á 12 rs. c á n t a r o en los pueblos i n -
mediatos. 
El tiempo m u y frío é impropio de la esta-
ción, perjudicando los campos y los pastos. 
—7. Z. D. 
CORNUDELLA (Tarragona) 20 de A b r i l . 
Continua la calma en la venta de vinos y 
nasta se acen túa desgraciadamente la baja, 
cotizándose en la actualidad de 24 á 30 pese-
tas carga de 121,60 li tros, aunque han de 
ser de m u y superior cafidad pata llegar á 
las 30 pesetas. 
Para calmar la triste s i tuac ión de este 
país , anteayer diez y ocho, después de un 
nevasco que c a y ó el d ía anterior, amanecie-
ron los campos blancos de escarcha, por lo 
cual ya puede V d . figurarse como quedar ían 
los tiernos brotes de las cepas. La mayor par-
te han sido muertos por el hielo, y si bien 
ahora no puede apreciarse bien el daño cau-
sado, creo no apartarme mucho de la verdad, 
apreciando en una mitad de la cosecha el 
perjuicio causado por este meteoro—.7. P. 
L A SOLANA (Ciudad Real) 25 de A b r i l . 
No ex t r añe V d . m i silencio y m i tardanza 
en comunicarle noticias, porque hay pocas 
en esta plaza. Las nieves y hielos de los pa-
sados días nos h a b í a n apenado el án imo por 
la creencia de que se pe rder ían las cosechas 
de cereales y vinos; pero afortunadamente, 
y á v i r tud de lo atrasado de las plantas, no 
han sufrido nada. También c re íamos que la 
langosta mori r ía con los fríos y nieves, pero 
podemos convencernos que resiste todas las 
inclemencias y todos los cambios de tempe-
ratura. En este t é r m i n o municipal existe 
poca langosta, pero nos vis i tará por des-
gracia la de los pueblos l imí t ro fes . 
Ninguna demanda en vinos, ofreciéndose 
á los precios de 12 rs. el t into y 10 el blanco. 
De candeal, a l g ú n m á s movimiento, m i -
diéndose de 46 á 47 rs. fanega; cebada, á 25; 
aceite, á 3 3 arroba; aguardiente, de 40 á 42; 
azafrán, á 200 l ibra .—A. M . 
NOMBELA (Toledo) 25 de A b r i l , 
Grande ha sido la al teración que desde 
m i ú l t i m a han sufrido nuestros campos. 
Después de un frío intenso que ha dejado 
helados la mayor parte de los v iñedos y ár-
boles frutales, hemos tenido por espacio de 
nueve días un viento NE. que también ha 
contribuido á paralizar la vegetación y bue-
na marcha de los sembrados. A pesar de 
estas circunstancias tan poco bonancibles, 
siguen los cereales con los mismos precios 
que le decía en m i anterior. De esperar es 
que si no llueve pronto, vuelvan á alcanzar 
los precios que h a b í a n dejado. 
En la primera quincena de este mes se 
han vendido algunas cargas de vino á 10 y 
11 rs. arroba de 16,05 li tros.—^í. M. R. 
gas de t r igo , deta l lándose de 44,75 á 45 rea-
les las 94 libras. Por partidas se ha pagado 
dicho grano á 46,50 rs. sobre w a g ó n y hay 
ofertas á 47. 
De cebada se han presentado 300 fanegas, 
y otras 300 de algarrobas, cotizándose res-
pectivamente de 33 á 34 y 37 á 38 rs. 
Las compras han estado animadas. 
El tiempo, bueno; regular el aspecto de 
los campos.—iV. B . 
L A RODA (Albacete) 24 d i Abr i l . 
El mercado de vinos se reanima en esta 
comarca, pero los precios son tan bajos que 
resultan ruinosos para los cosecheros y fa-
bricantes. En la presente semana se han 
contratado algunos miles de arrobas á 8,50 
reales. 
Los precios de los granos en alza, ven-
d iéndose hoy el candeal á 55 y 56 rs. la fa-
nega con creciente demanda.—El corres-
ponsal. 
V I L L A M E D I A N A (Palencia) 21 de Abr i l . 
Después de ocho días consecutivos que 
hemos tenido de fuertes vientos y hielos que 
han causado graves perjuicios á lo s sembra-
dos, hoy parece que el tiempo tiende á me-
jorar, y es de creer que los sembrados ade-
lanten lo que con los fríos han perdido. 
La compra de cereales sigue muy anima-
da, y la de vinos paralizada por completo, 
siendo los precios siguientes: tr igo, 45 rea-
les fanega; cebada, á 28; titos, á 38; garban-
zos duros para sembrar, á 120; vino, sin 
transacciones, de 9 á 9,50 rs. cántaro.— 
E. M. 
PUERTO DE L A SELVA (Gerona) á3 de 
A b r i l . 
A pesar de ser adelantada la estación, to-
do este mes hemos tenida muchas lluvias, 
vientos y fríos, los que han perjudicado los 
tiernos brotes de los viñedos, y de continuar 
algunos días m á s hubieran acabado cou 
ellos. 
El mes pasado y principios del actual he-
mos visto seis jornaleros franceses ingertan-
do cepas americanas de varios propietarios, 
á razón de 3 pesetas el ciento con manuten-
ción; cada dia se ingertaban unas 350; as1 
es que los labradores y propietarios al ver 
un precio tan alto, inger ían ellos mismos. 
En vinos, el comerciante D . José Paru-
ques ha realizado algunas compras, entre 
ellas se cuenta una partida de 100 cargas d^ 
v ino sin yeso del año, propiedad de D . M 
colás Puignau, á 46 pesetas carga; los cal-
dos del 85 es tán á 50 pesetas y los rancios á 
100 pesetas. 
Los aceites se pagan á 8,50 y 9 pesetas el 
mallal en las casas particulares.—/. R. 
BERBINZANA (Navarra) 24 de A b r i l . 
Las ventas de los vinos se han reanimado 
a l g ú n tanto á los precios de 8 y 9 rs. c á n t a -
ro de 11,77 litros. 
Hasta la fecha va despachada la mitad del 
vino elaborado en la ú l t i m a vendimia. 
Las labores del v iñedo tocan á su t é rmino , 
pagándose los jornales á 8 y 10 rs. y el 
vino. 
Los sembrados han desmerecido por los 
vientos fuertes y frios que han reinado. 
El v iñedo m u y retrasado por igual causa, 
apenas se ven brotes. 
Los granos se cotizan: t r igo, á 26 rs. r o -
bo; cebada, á 14; avena, á 12; maíz , á 16.— 
C. de E. 
MEDINA DEL CAMPO (Valladolid) 24 de 
A b r i l . 
A l mercado de hoy han entrado 700 fane-
CUATRETONDA (Valencia) 20 de A b r i l . 
C o n t i n ú a la escasez de noticias anunciada 
en m i anterior, por cuanto, atendido la mala 
s i tuación del negocio de vinos, son comple-
tamente nulas las transacciones en este ar-
t ícu lo , á pesar de quedar regulares existen-
cias, pues los ú l t imos precios fueron 5 rea-
les cán ta ro por las clases ordinarias y 3,50 
reales por las inferiores, cuyos precios que-
dan como nominales. 
Hemos principiado las labores de las v i " 
ñ a s , cuyo trabajo se hace con dificultada 
causa del mal tiempo que tenemos; pues á 
pesar de lo adelantado de la época tenemos 
lluvias á menudo, con nieves al propio 
tiempo, de las que tenemos buena capa en 
los montes inmediatos, y no sería ex t raño 
sobrevinieran heladas que destruyeran nues-
tras esperanzas para la cosecha próxima.— 
R. A. 
TORO (Zamora) 25 de A b r i l . 
La ext racc ión de vinos en esta bodega, 
, se ha encalmado mucho, y los precios reve-
lan flojedad. Hoy se consiguen los vinos de 
pr mera de 15 á 16 rs. cán ta ro , los de segun-
da de 13 á 14 y los de tercera de 11 á 12. 
En cambio los cereales están en alza, co-
t izándose como sigue: tr igo, de 44 á 45 reales 
fanega; cebada, de 33 á 34; centeno, de 36 á 
38, algarrobas, de 38 á40-
El temporal en este mes ha sido mal ís imo 
por los fuertes vientos heladores; así es que 
la cosechado almendras se ha perdido has-
ta el punto de que no hay esserauzas de co 
jer ni una fanega. De las demás clases de 
frutas queda poco, y según hiela todas las 
noches, se perderá lo que resta. 
Con estos accidentes y el bajo precio de 
de los vinos, los labradores atraviesan una 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
situación bien triste. Muchas son y a las fin-
cas adjudicadas á la Hacienda por falta de 
pago de contribuciones, pero si las cosechas 
pedieutes faltan, puede asegurarse que la 
Hacienda en esta ciudad será el mayor pro-
pietario de la provincia, no siendo raro que 
á los contribuyentes se les obligue á pagar 
por fincas que ya no poseen, como está su-
cediendo hoy.—(7. A. 
SANTANDER 24 de A b r i l . 
Sarinas. El vapor Francisca recaló y se 
despachó llevando á su bordo 837 sacos, los 
727 de tres cargadores para la Habana, y los 
100 de uno para Cionfuegos. 
También zarpó, siguiendo igual derrote-
ro, el Eúskaro, de la bandera española , con 
otros 2.184 bultos, los 1.350 de tres remiten-
tes para la Habana, 109 de uno para Guan-
tánarao, y 545 de otro para Cienfuegos. 
Estos envíos han sido hechos casi todos 
por fabricantes, ó por sus comisionados, c i -
tándose las ventas de algunos picos de corta 
significación, asi como la de dos partidas un 
tanto más importantes, puesto que se eleva 
launa á 1.000 sacos y la otra á 500, cuyos 
precios, á ju ic io nuestro, no pueden haber 
hajado de 17 rs. arroba, toda vez que el ven-
dedor de menos pretensiones se fija en ex-
presado guarismo al significar su demanda, 
habiendo quien raya en los 17,50 al deter-
minar la suya, porque los trigos no descien-
den á pesar de algunas importaciones ex-
tranjeras, verificadas unas, y en proyecto 
otras, con la circunstancia de venir ya asi-
mismo harinas, cual se echa de ver ante los 
160 saco^ llegados de Hamburgo en el vapor 
Molina, sin que ellos sean los primeros, pues 
ya hemos notado no hace mucho parecidas 
remesas. 
Y se embarcaron: 2.306 saeds para la Pe-
n ínsu la y 3.011 para Amér ica . - - ¿Y c o m í -
'jionsal. 
SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS (Ma-
drid) 17 de Abr i l . 
Después de m i prolongado silencio, señor 
Director, diré á Vd. que, hemos pasado por 
un temporal de copiosas nieves y aguas te-
niendo hoy dias apacibles aunque frios para 
ser mediados de A b r i l . 
Los árboles han padecido bastante y ú l t i -
mamente el excesivo frío ha dañado a lgu-
nas cepas albillas y alguna que otra yema ó 
brote adelantado de las t intas. 
E l vino sigue á 10 y I I rs. arroba de 16,13 
litros: hace unos días han salido 1.200 arro-
bas para varios puntos del Norte de España , 
400 para las afueras de Madrid; con más 1.a 
venta ordinaria. Es el d ía que, aqui, puede 
hacerse buen negocio; porque las necesida-
des que las labores de los campos proporcio-
nan, obligan á vender á muchos pequeños 
cosecheros á cualquier precio. 
Pasado este tiempo, y reducido el n ú m e -
ro de vendedores, lo probable es que tan 
rico caldo vaya en alza, s e g ú n las muestras 
llevadas y los pedidos que se anuncian. 
También hemos visto pasar por esia ca-
rretera bastantes carros cargados de vino 
del próximo pueblo de Cadalso para el aqui 
conocido, Sr. Undecer de Burdeos (Francia), 
yftuyo encargado tiene ya hechos varios 
ajustes. 
Los panes ó cereales, por hoy están her-
mosos y para dar gracias á Dios; pero los 9 
céntimos que subió el k i lo de pan no bajan 
á pesar de la buena cosecha que se pre-
senta. La cebada, á 32 rs. fanega; y centeno, 
á 36; garbanzos, de 28 á 36 s e g ú n d a s e , y el 
aceite, á 38 rs. del año, pero con poca venta 
habiendo terminado en este día la mo-
lienda. 
El botero D. Manuel J iménez tiene abun-
dantes pellejos tan h á b i l m e n t e arreglados 
que nunca sabe el vino á la pez, ni gusto de 
ninguna e s p e c i e . — M . 
SAN SATURNINO DE NOYA (Barcelona) i 
20 de A b r i l . 
Estaraos atravesando la es tac ión más her- i 
mosu del año; y sin embargo, á juzgar por ¡ 
las variaciones atmosfér icas y bruscos cam- I 
bios de temperatura que venimos sufriendo ! 
desee mediados del mes anterior, dir íase que | 
nos hallamos todavía en pleno invierno, j 
Nubes, l luvias, viento, escarchas, granizo; 
sfoido escasos los días en que podemos go- 1 
zar de les rayos solares, y a ú n a?í, velados | 
casi siempre por los celajes que constante- i 
mente cubren el espacio. Los v i ñ e d o s . ' c u y o | 
cult ivo representa p r ó x i m a m e n t e las cuatro i 
quintas partes del de toda esta reg ión del 
Panadés , siendo su principal y casi ú n i c a 
riqueza, han retardado este año, compara-
tivamente con el anterior y por lo revuel-
to del tiempo, en m á s de quince días el 
desarrollo de los brotes, haciéndolo incom-
pletamente, y saliendo estos m u y endebles 
y desmedrados. En los ú l t imos ocho días se 
han repetido los pedriscos y consiguientes 
escarchas en distintas poblaciones de esta 
comarca, como Labern, San Cucufate, San-
ta Fe, etc., destruyendo mucha parte de la 
cosecha, tanto por la fuerza del pedrisco, 
como de las heladas; y anteayer, sobre las 
cuatro de la tarde, desca rgó nuevamente 
otra granizada de un cuarto de hora de du -
ración, pudiéndose observar al día siguien-
te muchos brotes totalmente marchitos por 
efecto de la helada. Los sembrados se re-
sienten igualmente de la crudeza del t iem-
po; la tierra es tá saturada da humedad, y 
necesita del calor del sol para su crecimien-
to y normal desarrollo. Si el cielo se despe-
ja, brillando el sol en todo su explendor, po-
dremos confiar en una mediana cosecha; 
m á s si por desgracia vuelve á presentarse 
nuboso, y se repiten las lluvias de seguro 
que será muy escasa. 
En lo que va de este mes, se han realiza-
do en esta localidad transacciones de algu-
na importancia en el comercio de vinos. De 
las grandiosas bodegas existentes en el 
vecino pueblo de Mouistrol, perteneciente á 
este distrito municipal , y de propiedad del 
señor m a r q u é s de este t í tulo, se han ex t ra í -
do unos tres m i l hectolitros, mitad claro y 
mitad t into, á 15 pesetas y una cantidad 
bastantt; considerable t amb ién , de las de 
D . Marcos Mir, (Guineu) á 20 pesetas, ne-
gro y de clase superior. Lo mismo puedo 
manifestar de los excelentes vinos espumo -
sos que se elaboran en las acreditadas fáb-ii-
cas de los Sres. D . Manuel Raben tós , (Co-
dorniú) y de D . Pedro Masana, (Llopart de 
Subirats). á 33 pesetas la caja de doce bote-
llas la primera; y 30 la segunda. Cada bote-
lla contiene un l i t ro . 
Hé aquí el promedio de los precios que 
por cada hectolitro r igen actualmente en 
este mercado, así en los caldos como en los 
granos; vino claro y color cereza, 15 pese-
tas; negro, 17; tr igo, 25; mezcladizo, 22; ce-
bada, 12; ma íz , 14; habones, 16; arvejas, 24, 
— / . F . 
P I E D R A B ü E N A (Ciudad-Real) 22 de 
Abr i l . 
El tiempo que hace es fatal; menudean las 
granizadas en y árboles frutales, así como 
otros cultivos, vientos m u y fríos; así es, que 
los sembrados medio-de se encuentran en 
no muy buen estado. 
La sementera de garbanzos se retrasa de-
masiado, por lo que es de presumir no sea 
gran cosa la p r ó x i m a cosecha. 
Hé aquí los precios corrientes: 
Vino, de 12 á 13 rs. la arroba; agaardien-
te, de 48 á 50; aceite, de 36 á 37; t r igo, de 44 
á 45 rs. la fanega; cebada, de 30 á 31; cen-
teno, de 30 á 32; garbanzos, de 100 á 130. 
— F. J. 
JARQUE (Zaragoza) 23 de A b r i l . 
La cosecha de cereales principia á desme-
recer por falta de lluvias; por igual motivo 
las patatas van m u y retrasadas en su vege-
tac ión , así como las v i ñ a s . 
Esto ú l t imo nos ha convenido, porque de 
lo contrario los grandes hielos que cayeron 
en los días 15, 16 y 17 del mes actual, hu-
bieran ocasionado pérdidas inmensas; por el 
retraso éstas son p e q u e ñ a s . 
Imperan vientos m u y fueítes y el río que 
nace en Aranda de Moncayo, trae tan poca 
agua, que apuradamente se podrá dar el 
primer riego. 
Los obreros, sin jornal desde, que termina-
ron el primer trabajo del viñedo, pues el se-
gundo no ha comenzado por ser pronto y. 
no prestarse el temporal que reina. 
Las ventas de vinos es tán regularmente 
animadas, y las existencias quedan en po-
cas y buenas manos; se cotiza de 20 á 22 pe-
setas alquez. 
D . J . Gómez Marquina, tiene disponibles 
unos diez alqueces de vinagre de vino de la 
anterior cosecha, fuerte y de buen color. 
Los pedidos pueden dirigirse á aquel señor . 
—El corresponsal. 
PAMPLONA 23 de A b r i l . 
De movimiento comercial, continuamos 
en esta capital en la misma s i t uac ión , pues 
no se hacen transacciones en el A l m u d i h á 
mucho tiempo. 
Los trigos y cebadas es tán relativamente 
buenos, dado el tiempo tan frío que viene 
reinando, m á s propio de los meses de Enero 
y Febrero que de la es tación en que nos 
encontramos. Hay entre laclase ignorante 
del campo una creencia muy vana, que es, 
que el viento que corre el día 11 de Noviem-
bre (San Martín) es el que ha de reinar con 
más frecuencia durante todo el año v iv ien-
te. Pues bien, el año ú l t imo (1886), y d ía de 
San Martín, dominó el viento Sur, y desde 
aquella fecha no ha reinado doco días dicho 
viento y sí el Norte, que es el que nos tiene-
tan retrasados. 
Las v iñas muy retrasadas, y más vale asi, 
pues si hubiesen estado adelantadas, es pro-
bable se hubiesen perdido po:- las heladas y 
terribles fríos del mes de A b r i l . 
He aqui los precios de varios puntos de la 
provincia: 
^OÍZ .—Trigo, á 22,25 pesetas hectól i t ro. 
Eslclla.—Trigo, á23,62 pesetas hectólitro"; 
cebada, á 11,99; centeno, á 11,72; ma íz , 
á 15,98. 
Tíidela.—Trigo, á 22,27 pesetas hec tó l i t ro ; 
cebada, á 12,47; maíz , á 16,03. • 
Tafalla.—Trigo, á 21,07 pesetas hectól i t ro; 
cebada, á 12,09; centeno, á 10,32; maíz , 
á 13,51. 
El precio en Pamplona del robo de t r igo 
(28,13 litros) es el de 6,25 pesetas, y el de la 
cebada, 3,25. 
Hoy tenemos un día muy bueno y propio 
de la avanzada época en que nos encontra-
mos. 
Las habas están medianas, y á los tr igos 
se les conoce su adelanto por el buen día de 
hoy. El tiempo tiende á l luvia.—i?. B . 
MONÓVAR (Alicante) 24 de A b r i l . 
Desesperanzado ya de poderle comunicar 
noticias de verdadero interés sobre este 
mercado, interrumpo m i silencio causado 
tan solo por aquella esperanza. 
Gracias al justo crédi to que en las plazas 
extranjeras va adquiriendo el vino de Monó-
var, así como á las tres ó cuatro compañ ía s 
que en esta v i l l a se dedican á tal comercio, 
pero principalmente á las inmejorables 
cualidades que reúne el viuo de la ú l t i m a 
cosecha, hemos conseguido ver que su ex-
tracción ha tenido lugar casi sin in ter rup-
ción. Pero con todo, y á pesar de ello, los 
precios han descendido hasta un l ími te que 
nunca pudo esperarse; pues en ía actualidad 
y desde hace 3 ^ m á s de dos meses, 10 y 11 
reales ená ta ro de I I litros, es el más supe-
rior que se ha logrado; sí bien hoy se exp l i -
ca ese demér i to , por cuanto quedando más 
de una tercera parte de existencias, los te-
nedores todos muestran un verdadero afán 
por vender, temerosos al ver el resultado de 
ia p e n ú l t i m a cosecha, de la cual queda aún 
en bodega tanto como del nuevo, y si a l gu -
na p e q u e ñ a partida se vende, espera desti-
lar, y por consiguiente, á 3 ó 4 rs. el c á n -
taro. 
Las vinas a t rasad ís imas pof efecto de la 
baja temperatura, pero nada de heladas 
gracias á Dios, y como las aguas han sido 
a b u n d a n t í s i m a s , ¿a weooiúfo . tiene lugar con 
gran pujanza y hasta se vislumbran y a 
grandes señales de no escaso fruto. 
La siembra en estado el más r i sueño , as í 
como la cosecha de almendra. 
Existencias de cereales, ningunas; pues 
las necesidades se cubren gracias á la i m -
por tación. 
Precios: tr igo, á 7 5 pesetas cahíz, cebada, 
de 2 9 á 3 0 . — ^ V. 
BRIONES (Rioja) 24 de A b r i l . 
El mercado de vinos sigue con poca ani-
mación; los precios corrientes hoy son de 14 
á 16 rs. la c á n t a r a de I6 ,0 i litros. 
Las labores de la cava van adelantadas, 
solo que como hace bastante tiempo que no 
ha llovido, se va quedando muy dura la t ie-
rra; los sembrados t ambién se resienten al-
go por la falta de humedad; convendr ía un 
día de ugua.—J. B. G. 
l luvia de anteayer, que ha mod.ficado la 
aridez que dejó á la tierra el precedente frío 
Norte que sopló por muchos días . 
Las mieses que á causa de tanta var iación 
siempre fría, se hallaban atrasadas, se pon-
drán al nivel de las adelantadas, si durante 
lo que resta del corriente mes y el p róx imo 
Mayo, sigue como es de esperar, animada la 
temperatura por el radiante sol que hoy v i -
vifica. 
Pocas eran las viñas brotadas al cesar el 
frío, biea que tampoco se dice hayan sufr i-
do las adelantadas. 
.Millones de sarmientos se han plantado en 
el bajo y alto A m p u r d á n , así para viña co-
mo por criadero, de que podrán abastecerse 
los viticultores en el próximo año, sin te-
mor de agotarse; y todos de clase resistente 
á la filoxera. 
Queda cerrada cuasi la molienda de la 
aceituna, cuya cosecha ha sido regular, 
dando muy l ímpido aceite y de inmejora-
bles condiciones para comer. 
Tanta baja como siente el viuo bueno de 
las provincias libres de la filoxera, y tan ca-
ro que se paga en esta v i l l a . El aumento de 
bodegas fuera beneficioso á este vecindario 
y pueblos l imí t rofes , no menos que á la ex-
pendicióu de los que han de guardar los 
provincianos,-(?. H . 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz, 
sin géne ro alguno de duda contra el agrio y 
ácido de los vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente in-
ofensivo á la salud. 
SULFATO DE COBR 
Macleod y Compañ ía de Bilbao, tienen 
grandes existencias de Sulfato di cobre de su-
perior calidad, garantizado puro, y sin mez-
cla de caparrosa. 
Ha demostrado la experiencia de Francia 
y la de España del año pasado, que el Sul-
fato es el mejor remedio para combatir las 
enfermedades de las v iñas ; por lo cual re-
comendamos nuestras existencias á los se-
ñores comerciantes y cosecheros. 
Para los pedidos dirigirse en H A R O á 
D. Angel G. de Arteche y en B I L B A O á. 
Macleod y Compañía, Bidebarrieta, 11. 
A n g . Sigris 
VENTA DE VINOS EN COMISION 
Casa recomendada.—Prontitud y economía . 
. 1, rué de Dijon,—Paris 
S EÜSEOS i liRiD^ } CAi 
j El propietario de este gran estableci-
j miento de arboricultura, D. Francisco Vidal 
I y Codina, con objeto de fomentar los ensa-
; vos del cultivo de la nueva planta t e x t i l de-
[. "nominada Ramio, anuncia á los agricultores 
j la venta de rizomas fuertes para la planta-
I ción á 35 pesetas el mi l lar Si el pedido es 
í de 10.000 rizomas se servirá por 300 pe-
| setas. 
i • Dirigirse á D. Fraacisco Vidal y Codi-
i na .—Lérida . 
CASTELLÓN DE AMPURIAS (Gerona) 23 
de Abr : l . 
. Por fin después dé tanta var iación atmos-
férica que hemos tenido en intensos fríos, 
vientos y lluvias de dos meses á esta parte, 
alcanzamos hoy un tiempo sereno, templa-
do, primaveral, cerrando benéf icamente la 
CAMPO Y CCiVIPAÑÍA, H A R O 
IPáiwica «le á e i d o t a r t á r i c o , 
c remor t á r t a r o , 
ag'BiardScutes y e s p í r i t u s 
de orujos y e s p í r i t u s de v inos . 
Para pedidos, dirigirse á los Sres. Casx-
po y Compañía, Haro, pudiendo asegurar 
que los productos indicados rivalizan en 
calidad con los mejores de otras fábricas de 
España y extranjero, y en precios, se en-
con t r a r á una notable economía^ 
M l N : R . d Da . - F f S E F A T I Z A D O 
Ni oidium, ni m' ldew, ni a r a ñ u e l a s , n i 
orugas, ni altisas, ni hormigas, con el em-
pleo del Mineral sulfatizado. 
E.0 Ang' iés , B a l m e s , O, B a r c e l o n a 
También proveerá mineral con 5 por 100 
de sulfato de cobre. No se contesta á n ingu-
na carta que no sea a c o m p a ñ a d a de un se-
llo de correo. 
Q¥TA:AĜ O Y ACIDO DE LOS VINOS 
De inmediatos resultados, k i lo . 9 ptas. 
Flor ái azufre y azufre refinado 
Dirigirse con sello al administrador de 
La Revista Vinícola y de Agricultura. Dan-
zas, 5 y 7, entresuelo, centro, Zaragoza. 
'LA URETANA 
Se vende una m á q u i n a para hacer gaseo-
sas, sistema Mondallot, que hace 10 doce-
nas de botellas por hora. 
Para mas datos dirigirse á D. Cristóbal Ca-
bezas* de Infantes [Ciudad R:al.) 
I m p . de EL L I B E R A L , Almudeua, 2. 
CEÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
raUMtUTOS DE PESAR Y PEQUÍÑOS i ; W M I E HIERRO 
L. PAUPIER 
CONSTRUCTOR 
R U E S Í I H T - M i ü B , S 4 
PARIS 
80 MEDALLAS 
DIPLOMAS DE HONOR i 
Puente BáscuJa vinícola.—Nue-
vo sistema de caja metál ica , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci-
ma en cualquier sentido. 
Este puente se construye t ambién 
á doble romana, evitando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
dens ivo lümet ro para pesar el l íquido 
por el l íquido, lo mismo que con la 
romana. 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, co locándose á 
flor de t ierra, con ó sin ruedas 
y ralis sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a d e n s i - v o l u m é t r i c a 
para pesar el l íquido por el l í -
quido. 
UBRAOOBES, P í m 3 
Magnífica variedad nueva, superior á cuantas se conocen en pro-
ducción y sabor: 50 kilos, 10 pesetas; 100 kilos, 16; y 1.000 kilos, 130. 
Puestas en la es tación de Logroño . 
Los pedidos, a c o m p a ñ a n d o su importe, á D . Anselmo Pinillos: To 
rrec i l la de Cameros. 
S E G A D O R A M E C A N I C A 
inventada expresamente para España y reconocida como la más prác t i -
ca por su extraordinaria sencillez y cons t rucc ión sól ida . 
Precio'. 700 pesetas 
Venta á plazos á precios convencionales. 
Fabricación especml, dirigida por el Ingeniero inventor 
Se remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
Eiizall© i Oompañía, Burgos 
h l l i l i llllllllll lili l i l 
v . - - u.:.~i:;£r.- cr.^.;-.. . . . • '••.•..••.•>. 
Hanufactura de aparatos y tejidos para filtrar 
A. S I M O N ETON A I M F 
r u é «Kllsacc, 41, B*arií§. 
CASA EN BÉZIERS 
F I L T R O - P R E K S S 
Especiales, privilegiados, s. q. d. g. 
EVITANDO EL CONTACTO 
D E T O D O S L O S M E T A L E S 
10 medallas en las Exposicio-
nes Internacionales. — P r i m e r 
premio.—iVerfa/Za de oro, Par ís 
1886. —Gr«« diploma de honor y 
medalla de oro, concurso Interna-
ciQnal vinícola, Paris 1887. 
• Envió franco del catálogo ilus-
trado y de todos los informes. 
Vlî O ESWtt POR PBOGLOiiMNTO FRÁNCFS 
Un francés con veinte años de prác t ica en el cult ivo de v iñas y ela-
boración de vinos, dejsde su plantación hasta su venta, lo mismo que en 
la dirección teór ica y práct ica, para instalación de movil iar io y ediñ-, 
cios concernientes á e te ramo, desea encontrar en España una casa 
donde prestar sus servicios. 
Dir igirse á D. Galo Puerta, calle de Postas u ú m . 3, 3.° Alava ( V i -
toria). 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
A d r i á n Syries 
Segadoras-Prensas y pisadoras deiifa MABI1IE 
s i s t ema u n i v e r s a l de 'palanca m ú l t i p l e 
•41 ••«r-. 
Estas prensas han 
obtenido los mayores 
honores y los prime-
ros premios en todas 
las exposiciones de 
Europa y Amér i ca 
en donde se han pre-
¡̂ ¿M*'.:- } / . A sentado, 
jjf i» !; M 350 medallas de 
| ^ ^ - : ; ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ p Í ' ''•] P?ata y oro y 10 di-
.. • \ plomas de honor. 
i ^ j Bombas Noel para 
- ' . 'É^^WyM^sS^^^^—1-^ trasiegos de toda cla-
se do l íquidos, riegos, 
7^ .. - • • ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ B i m ^ ^ ^ ^ f a ^ incendio, etc., 150me-
dallas, primer premio en todas las exposiciones, incluso en la Univer-
sal de Paris y regional de Valladolid de 1880, y de otros fabricantes.— 
Hay además otras clases superiores y especiales para pozos, etc. A r a -
dos H o w a r d los mejores conocidos'para v iñedo y otras labores. F r a -
guas P o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor v talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su"fuelle es de gran potencia.— 
Fi l tros veloz de Mesot j compañía , clarifican i n s t a n t á n e a m e n t e to-
da clase de l íquidos por turbios que sean.—Malacates.—Molinos har i -
neros movidos por cabal ler ía ó vapor—Cascadores y aplastadores 
de pienso movidos á mano y cabal ler ía ó vapor.—Trilladoras movidas 
á mano y con caballería ó vapor.—Bastras y desgramadoras—Aven-
tadoras y acribadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en (delante —Tijeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 bas-
t í 60 rs .—Má quinas de vapor .—Báscu la s , pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas-y de ocasión — 
-Alambique Salieron paia determinar con exactitud la fuerza alcohóli-
ca de los vinos, aguardientes y licores.—Hay además un sin fin de 
otros a r t í cu lo s . Sin aumento de los precies de fábrica se manda traer 
fc la lquier m á q u i n a que se pida. Se remiten catá logos gratis. 
Fábrica de Londres 
Sikcs'SIiclE'ómctros 
Sacai'iineti'os y 
Alambique!» para ensayos de 
vinos. 
Zos mejores y más seguros 
W . J . BURROW, 15, S E E T M G L A S E 
London, B. C . 
Comerciantes en vinos.—Fabri-
cantes de instrumentos.—Ingenie-
ros .—Envío gratis de c a t á l o g o s , 
mediante pedido. 
Todo lo concerniente al comer-
cio de vinos. 
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LA FLORIDA 
GRAH FÁBRICA DS ALCOHOLES AL YAPOR 
Los productos de esta casa, ex-
t ra ídos exclusivamente de la uva, 
se garantizan como tales, para en-
cabezamiento de vinos y fabrica-
ción de buenos aguardientes y l i -
cores. Los'pedidos en fábr ica ó so-
bre w a g ó n se sirven sin envase 
ñor D . José S. Rocha, en MANZA-
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E l Diamante!!! 
ÚLTIMA EDICIÓN 
Interesante y provechoso á todos.—£"5-
cuela de vinificación.—Guia del fa-
bricante de jabones y r-arias indus-
trias prácticas y medidas modernas, 
por D . José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.a. mejorada 
y co l eg ida con £84 p á g i n a s y gra-
bados, es de apl icación p rác t i ca é 
importancia y reconocida ut i l idad. 
Los pedidos bajo este sobre: Pro-
vincia de Ciudad-Real, Sr. D . Jo' 
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarril , 
n 03,Maf zanares. O á í as l ibrer ías 
d é l o s Sres. Hijos de Cuesta. Carre-
tas, 9; D. Antonio de San Mar t ín , 
Puerta del Sol, 6; D . Fernando Fé , 
Carrera de San J e r ó n i m o , 2; Gon-
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9, 
Madrid . 
á LOS ViraLTOBES 
RAFAEL AMAT Y COMPAÑÍA, elaboradores de v inos , p a r t i c U 
pan al p ú b l i c o que esta Sociedad se dedica con éx i t o b r i l l an te á ela-
borar y mejorar los v inos del p a í s , cons iguiendo que todos ellos 
ssllg-an l imp ios y de buen color, lo mismo los t in tos que los blancos. 
T a m b i é n se dedica esta Sociedad á co r reg i r , p e r f e c c i o n á n d o l o s , 
los v inos que por mala e l a b o r a c i ó n ú otros vicios resul ten ác idos , 
agr ios ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar , pueden enviarnos una muest ra de un 
cuar to de l i i r o de su v i n o y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muest ra a l aire l ibre por espacio de ve in t icua t ro ho-
ras, dando al fin nuestro d ic tamen . 
La retribución del t rabajo de esta Sociedad es siempre m ó d i c a 
j las condiciones bien equi tat ivas y nada onerosas para los propie-
tarios que confien sus cosechas ó a lgunos de sus vinos defectuosos. 
Se envían prospectos-circulares de esta Sociedad á cuantos los 
p idan , siempre que a c o m p a ñ e n dos sellos de franqueo para la re-
m i s i ó n de fcuuellos. 
E.. nuestros prospectos-circulares pueden verse las condiciones 
y precies bajo las que trabaja esta Sociedad, a s í como v a n i n c l u í -
dos los aparatos que const ru imos para el mejoramiento de la des-
tilación de espíritus y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos hasta el dia por sus resultados, fácil manejo y economía^ 
Los pedidos y correspondencia d la casa de Amat y Compañía. 
COLMENAR DE OREJA (MADRID)-
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MOR ATO NA GENIS BARCON S Y BUREAD 
P R I N C E S A , 53, B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin r iva l para el trasiego de vinos. 
F i l t r o s con mangas de tejido especial, para vinos y aguardientes. 
Prensas y estrujadoras de uvas con separador del escobajo y s inéL 
Ebul i ómetros y otros instrumentos para el anál is is de los vinos, 
Aparatos cal ienta-Vinos y Calderas para cstuvar bocoyes. 
Depós i tos y bocoyes de bierro es tañado para alcohol. 
M á q u i n e s y bombas de vapor de varios sistemas, para riegosy 
abasto de poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes púb l icas , para familias y 
para grandes profundidades. 
Tri l ladoras y Segadoras de la tan acreditada fabrica de R. Horsby 
et Sorn de Grantham. 
Insta laciones para bodegas, molinos y otras clases de maquinaria 
Lccomóbi3es y Bombas para agotamientos en venta y en alquier 
Se remiten prospectos y presupuestas. 
Gran Depósito de Máquinas Agrícolas y Vinícolas 
ALBERTO AHLES. BARCELONA. 
15, PASEO DE L A ADUANA, 15 
A p a r a t a s p a r a combatir el ISiSdin 
Aparato y pulverizador NOEL 
el mejor que existe. . Ptas. 
Aparato y pulverizador EL 




Arado sulfuroso NOEL. » 300 
Guantes de malla. . . > 17,50 
Bombas NOEL para trasiego, riego, etc.. etc.—Filtros para vinos y 
toda clase de útiles para bodegas y almacenes de vinos.—Prensas 3̂  es-
trujadoras para vinos y aceite.—Arados sist. Veruette y otros—Trilla-
doras, locomóviles, etc., de la casa Euston Proctos y O —Segadoras y 
Rastrillos.—Bombas cent r í fugas , locomóviles para riegos.—Bombas para 
pozos, casas, etc., etc.—Bombas contra incendios y equipos para Bom-
beros.—Aventadoras, corta pajas, corta raizes.—Desgranadora demaiz, 
trituradores, etc., etc. 
Catá logos gratis, franco. 
Aníigua casa GHAiMPlON et LLAGNÍER 
J. OLLAGNIER SUCESO» 
Privilegiado S. G. D. G. 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Const rucción especial de 
F R E M S á S I S C A ^ G á S 
Sistema de pa ra le lógramo universal supri-
miendo la flexión del huso. 
' J V I A Q U I J X A S 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Envío , sobre pedido, del Catálogo ilustrado. 
A los vinicBltores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer 
completamente el agrio y ácido de los vinos blascos y tintos; así como 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v in icul tura . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D . Antonio del 
Cerro.—Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. _ 
iCA DE^IISTIMES 
AÑO X 
Aparece en Madrid los Miércoles y Sábados y es é n t r e l o s periódicos 
de su especie el de mayor tirada. 
Cuatrocientos activos corresponsales informan á la CRÓNICA del esta-
do de las cosechas, movimiento de exportación y fluctuaciones d é l o s 
mercados de vinos, cereales, aceites y otros a r t ícu los de gran consumo. 
La CRÓNICA es el periódico que publica mayor n ú m e r o de correspon-
dencias agr ícolas y revistas m á s minuciosas y completas de los merca 
dos de vinos y cereales. 
El año pasado regis t ró más de tres m i l operaciones de vinos, citand 
en muchas de ellas los nombres de los vendedores y compradores,y 
anotó cerca de veinte m i l cotizaciones en los mercados de granos de Es 
p a ñ a y del Extranjero. 
La CRÓNICA dedica t a m b i é n muy preferente a tenc ión al estudio de 
los ensayos y adelantos que se consiguen en el cul t ivo, elaboración y 
conservación de toda clase de productos a g r í c o l a s . 
